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complex. Marks found on Pliocene bones at Dikika 
(Ethiopia) are for instance interpreted by different 
authors as cut marks, trampling marks, or crocodile bite 
marks. In order to overcome this apparent equifinality, 
methods based on quantitative analyses of the 
microtopography of bone modifications were recently 
developed to discriminate anthropic and non-anthropic 
marks. In order to test the potential of those approaches 
to discriminate trampling marks and cut marks, we 
studied five experimental series. We built high-
resolution tridimensional topographic models of those 
marks using confocal microscopy. Shape analyses using 
geometric morphometrics (Procrustes superimposition 
of landmarks) were conducted on cross-section profiles 
extracted from those models. Preliminary results of 
multivariate analyses indicate a significant difference 
between trampling marks and cut marks with a small 
overlap both in terms of shape and size. 
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Les méthodes anthropologiques d'estimation de l'âge au 
décès du fœtus sont basées sur les processus de 
croissance et de maturation. Parmi les méthodes basées 
sur la croissance, la longueur fémorale donne 
l'estimation la plus fiable. Pourtant, cette longueur peut 
être modifiée par un développement anormal, entrainant 
une estimation de l'âge erronée. Parmi les méthodes 
basées sur la maturation, le cerveau donne l'estimation 
la plus fiable, et est préservé en cas de développement 
anormal. Le cerveau se lyse très rapidement mais 
influence les structures osseuses de la base du crâne 
pendant la période fœtale, faisant d'elles un indicateur 
indirect de maturation cérébrale. Actuellement, aucune 
méthode ne s'est intéressée à la correspondance de ces 
deux processus pour mettre en évidence une croissance 
anormale qui influencerait l'estimation de l'âge. Dans 
cette étude est présenté le développement d'une méthode 
permettant de coupler la maturation de la pars basilaris 
et la croissance du fémur chez 187 CT scans de fœtus 
non pathologiques, âgés de 18 à 41 semaines 
d'aménorrhée. Les conformations des pars basilaris, 
quantifiées par les descripteurs de Fourier elliptiques, 
caractérisent des stades de maturation établis à partir 
d'un protocole fiable et reproductible. La croissance est 
définie par les intervalles de longueur fémorale par stade 
de maturation. La méthode est testée sur un échantillon 
de 30 nouveaux fœtus contemporains, et 29 fœtus issus 
de collections ostéoarchéologiques, afin de vérifier si 
leur croissance fémorale est couplée à leur stade de 
maturation. Les résultats de ces analyses seront discutés 
lors de cette présentation. 
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The tribe of Eucraniini consists of four genera and 15 
species that are endemic to Argentina. Adults feed on 
dry dung pellets and display a unique food relocating 
behaviour during which they lift and carry away pellets. 
Therefore, Eucraniini cannot be classified as tunnelers 
or rollers, but rather as lifters. This food-lifting 
relocation behaviour is considered a derived condition 
probably evolved from tunneling behaviour (Ocampo 
and Hawks 2006). A recent phylogenetic analysis 
confirms that Eucraniini represent a monophyletic 
group, sister of the American tribe Phanaeini (Tarasov 
and Dimitrov 2016). Phanaeini are tunnelers with male 
trimorphism (alpha, beta, and gamma males) (Rowland 
and Emlen 2009). We tested the hypothesis that, like 
Phanaenini, Eucraniini present male polyphenism as 
well. By using a morphometric approach, we studied 
clypeal morphology (size and shape) of two closely 
related species, Anomiopsoides cavifrons (Burmeister 
1861) and A. heteroclyta (Blanchard 1845). In both 
species, there are two pairs of horns that originate from 
a clypeal, front position, and look like elongated, 
flattened foils, similar to teeth. In both species, body 
measurements were normally distributed and allometric 
relationships between horns and body size were 
substantially linear, suggesting that no distinct male 
phenotypes exist (no male polyphenism). Our main 
hypothetical conclusions are therefore that male clypeal 
morphology evolved in concert with the evolution of the 
peculiar food relocating behaviour and no distinct male 
morphs evolved in response to sexual selection (male-
male competition). 
 
- Ocampo FC, Hawks DC. 2006. Molecular phylogenetics and 
evolution of the food relocation behavior of the dung beetle tribe 
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Des noyaux de fruits du genre Prunus (cerises, prunes, 
prunelles, pêches, etc.) sont fréquemment trouvés dans 
des contextes archéologiques en Europe de l'Ouest. La 
distinction entre espèces se fait traditionnellement à 
partir de caractères morphologiques du noyau et n'est 
généralement pas problématique. Cependant, la 
discrimination entre les différentes espèces de Cerise, en 
particulier P. avium L. et P. cerasus L., s'avère délicate. 
De plus, les variations de taille et de conformation des 
noyaux d'une année à l'autre restent encore méconnues, 
tout comme la variation existante entre plusieurs clones 
de la même variété, ou encore entre un même clone 
cultivé dans différents environnements. Plus de 2000 
noyaux ont été photographiés et leurs contours extraits 
en vues latérale et ventrale. Ces contours ont été 
quantifiés par des polynômes du troisième degré. Le 
présent projet reprend les analyses et résultats d'une 
étude précédente (Burger et al. 2011) replacée dans un 
contexte historique plus large (Burger et al. 2016) et vise 
à : 1) compléter le référentiel actuel ; 2) affiner les 
différences intra- et interspécifiques dans le but 
d'identifier des spécimens archéologiques ; 3) étudier la 
variabilité interannuelle ; et 4) la variabilité entre arbres 
cultivés dans différents environnements (i.e. 
conservatoires botaniques). 
 
- Burger, Terral, Ruas, Ivorra, Picq 2011 Assessing past 
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We studied here the effect of predation risk on shape and 
size during the development of the Cyprinid fish 
(Barbonymus gonionotus). In this experiment, juvenile 
silver barbs could develop or not together with the 
predator snakehead fish (Channa striata) during 25 
days. When the predator was present, silver barbs were 
protected physically for avoiding any effect of natural 
selection, but they could see it. In replicated trays, 60 
fish were randomly selected and compared before and 
after the experiment in presence or absence of predator; 
the experiment was replicated three times. Fish were 
anaesthetized with clove oil and digitized at equal focal 
distance. Fifteen landmarks were recorded on the fish 
body and a generalized Procrustes superimposition was 
performed. Analyses of variance and linear discriminant 
analyses were used to detect effects of the predator 
presence on body shape and growth pattern. Preliminary 
results show that the exposure to the predator does not 
alter size growth, but that fish general body shape was 
slightly modified, providing one interesting model to 
understand ecological causes of developmental 
plasticity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
